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2 年目、富山駅から丸の内まで 1km 程、街路樹
の植樹桝に薬草の種を撒きました（図 1）。可憐な
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写真 1 有志の皆さまによる植栽活動のようす（左）。翌年には美しい花が咲きました（右）。筆者撮影。 
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2013 年 10 月 9 日のエイジレス社会づくりフォ
ーラムの講師から、世界中どこでも「健康長寿な
のは 3,000ｍ級の山々のふもと、花いっぱいの町ば
かり」と教わりました。立山連邦と食材の豊庫富
山湾の恵みを享受する、くすりの町富山こそ健康
長寿日本一であるべきと念じながら、みんなと一
緒に花を育てていけたらこの上ない幸せです。 
 
 
 
